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Les noves estrnctnres económico •socials
El dogma marxista de la lluita de classes ha estat un dels més decidits apa*
relis de destrucció de la civilització nostrada. Fonamentada aquesta en un econo-
mlsme-liberal que ha donat de sí tol el que podia—i no es pot negar que ha estat
molt en el terreny de la riquesa i del benestar — hem arribat ja a les últimes con¬
seqüències de la lluita de classes; i arreo es comença a notar un desig de supera¬
ció de la mateixa, superació que unes vegades es fa consistir en la incorporació
del sindicalisme a les esferes oficials (com a Itftlia) i altres en l'establiment de l'Es¬
tat director de totes les empreses (com a Rússia), mentre que en més petites esfe¬
res i eit proporcions més modestes es dibuixa un retorn a un vell palronalisme,
però durament controlat per una intervenció estatal ferma i robusta (com a Ale¬
manya, últimament).
La corporació professional, agrupant tots els elements productors, des dels
patrons fins als obrers, passant pels tècnics i els elements mitjans de la producció,
reapareix en tots els tons i adopta totes les formes. 1 el corporativisme retorna,
unes vegades propugnat des de les esferes lliures de la propaganda i altres vega¬
des incorporant-lo decididament a l'organització política o tractant de fomentar-
lo des del Poder amb institucions adequades la intervenció del qual en la vida de
la producció és cada vegada més decidida i ràpida.
Tothom coneix a hores d'ara la Carta de Treball italiana, de 21 d'abril de
1927 i la temptativa d'Estat corporatiu totjust dibuixada per Mussolini en el seu
discurs de febrer de 1934, davant el Senat italià. Portugal s'ha manifestat també
com país incorporat al corporativisme (encara que no en els termes categòrics de
Itàlia) amb l'Estatut del Treball Nacional de 23 de setembre de 1933. I darrera¬
ment, dues noves aportacions ha rebut aquesta escola de reintegració social i su¬
peració de la lluita de classes, amb la llei sobre l'ordre del Treball Nacional a
Alemanya, de primer de maig actual i amb la Constitució d'Austria posada en vi¬
gor legal aquests últims dies, estructurada segons l'ideologia corporativista de
Dollfuss, repetidament annnclada per iquest des de la desfeta del socialisme aus¬
tríac en febrer últim.
Cal dir, però, que totes aquestes estructuracions tenen color distint. Mentre
l'experiment italià ho és a base d'aprofitar l'esforç sindicalista (encara que sigui
incorporant-lo a l'estat i arribant al monopoli pel partit dominant), Rússia crea
l'Estat empresari, únic empresari, i redueix els ciutadans a la condició de col'la-
boradors en les obres del primer, sense que apareixi enlloc un mínim de llibertat
político social ni es pugui parlar d'altres organitzacions que les de l'Estat. Mentre
Austria tracta d'incorporar la vida econòmico professional a l'Esiat pretenent ar-
redossar-la a un dels quatre Consells consultius amb que la nova Constitució
pretén organitzar tota la vida de les forces socials (cultura, economia. Estat i pro¬
fessió), Alemanya retorna a un cert palronalisme, tractant d'enrobustir l'autoritat
del director en cada empresa de cara a la vida social, però controlant la mateixa
amb les enormes limitacions que suposen el denominat Consell de confiança, els
Tribunals d'honor social 1 la inspecció dels Delegats del Treball, ço que vol dir
que la lliberlat econòmica desapareix sota un pes feixuc de les institucions de
l'Estat.
Què en sortirà de tot això? Seria gosarat fer-ne profecies ara com ara. Es
tracia d'experiments nous que, fora l'italià, compten quatre dies d'existència; i el
mateix Italià caldria veure'l prescindint de la influència personalíssima del Duce,
és a dir, objectivament. Per tant, no podem avençar més que la conclusió de que,
per distints camins, es va a parar al mateix lloc: a la necessitat i el desig universal
de veure superada la lluita de classes si es vol salvar la societat dels nostres dies.
I la millor prova d'aquest desig és precisament l'efecte que avui ens causa la lec¬
tura de textos de la post-guerra, com la mateixa Constitució de Weimar i que avui
ens semblen ja tan llunyans, tot i ésser de quatre dies només la seva estructuració!
Serà l'experiència aparentment respectuosa amb el sindicalisme, d'I.àlia o
d'Austria, o el patronallsme germànic, o el corporativisme més suau de Portugal,
ò el sistema de l'Estat-empressari i capitalista de Rússia, la que reeixirà? El temps
bo dtrà. El que, però, sembla definitivament llest és un retorn als mètodes indivi¬
dualistes que van caient entre les desferres d'una civilització ja apagada o en vies
d'apagar-se del tol en la seva part d'organitzició econòmica.
Josep M. Oicb
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
V Aplec de la Sardana
de Mataró
Enguany ei Orup Sardanista de la
Societat Iris celebrarà eí seu V Aplec de
hr Sardana el proper diumenge, dia 13,
cl q|«Hd tludrà ilote at Mànantiai Kirriac
d'Argentona Mitf f tardii, f i Ite Plaçi
de la tltbtertat dC là nostra ctulat, a li
nit. Els extensos programes de sarda¬
nes que constituiran aquest Aplec, se¬
ran executats per les renomenades co¬
bles tSelvatana» i «Montgrins».
De Mataró sortiran cap al lloc de
l'Aplec, en servei permanent, autobu¬
sos 1 tramvies. A l'arribaxht dc tots ets
treus bi haurà també servei de trám¬
eles.
A jutjar per Fefllusiasme que arreú
La solució que ha tingut el plet polí¬
tic, amb l'instauració del Qovern Sam¬
per, ha produï) a Borsa un efecte re¬
confortant. De moment la solució es
creu lògica i adaptada a les necessitats
del país i de passada serveix per a eli¬
minar les contingències que podrien
sorgir de la convocatòria de noves elec¬
cions. Fer últim, fa Borsa cofilza la pos¬
sibilitat de que amb l'actual Qovern, si¬
guin ràpidament aprovades les noves
tarifes ferroviàries, amb el qual s'obtin¬
drà un redreçament de les cotitzacions
d'aquests valors, que tenen dins el mer¬
cat una preponderància absoluta.
En conjunt, la generalitat dels valors
cotitzats a Borsa, han obtingal en la
darrera setmana, una forta revaloritzi-
cló. Els valors d'Estat, s'ban afermat ex¬
traordinàriament; els valors municipals,
reprenen la seva trajectòria alciste; els
valors carrilaires, es refan de les darre¬
res pèrdues i finalment els valors del
mercat a (ermini, es mouen en un am¬
bient propici a i'alça. Tot plegat és la
natural repercussió de la major tran-
quil'litat política del país»
A ta Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han obtingut noves millores.
L'Interior, se situa per damunt del can¬
vi de 71 i els Exterior, caminen vers el
de 88. Nova empenta deis Amortitzables
de l'any 1927 amb impostos, que sobre-
pugen el canvi de 92. Per altra part, els
nets d'impostos del 1927, arriben prop
de 102. Eis del tres per cent del 1928,
que havien quedat parali zats a 74, pu¬
gen ràpidament a 75*50 i per últim els
Bons Or, queden demanats a 234. En
resum, un balanç esplèndid en aquest
sector.
Dels valors municipals, els de Barce¬
lona, mantenen esplèndidament els
aventatges obtinguts darrerament. Bo¬
na millora dels de València, que passen
de 65 a 66 50. També són demanats als
de Màlaga i Lleida. Les Obligacions
Provincials, perden lleuger terreny, i en
canvi s'afermen les Caixes d'Emissions.
En ei grup de valors de garantia es¬
pecial, les Cédales del Crèdit Local, ob¬
tenen noves millores. Hi ha especial
demanda de les Inlerprovincials del
cinc i sis per cent. Les Cèdules amb
lots, queden a 106. Les Cèdules del
Banc Hipotecari, arriben a 105 i eis
Marrocs prop de 84. Per dintre poc
s'anuncia una emissió de Cèdules In¬
lerprovincials.
En el sector carriliire, la millora ha
estat general. La formació del non Qo¬
vern, indica clarament la possibilitat de
ba despertat aquesta diada sardanista,
es preven un sorollós èxit.
L'Hotel Solé i el Restaurant Abril de
Argentona, en atenció a la diada sarda¬
nista, serviran un cobert especial en ob¬
sequi als sardanistes, al pren de 5 pes¬
setes.
l'aprovació de l'augment de tarifes, que
beneficiarà naturalment les coli zacions
d'aquests valors. Els Nords I Alacant»,
obtenen millores apreciables, eipedal-
ment les Valencianes Nord i els Ata¬
cants F. Les primeres hipoteques de
l'Alacant, que havien cotifzil a 49, que¬
den avui a 51*25. Més entonades les
Obligacions Tramvies i major resistèn¬
cia de les Trasatlàntlques avalades.
En et sector de vaíots índasirials, la
majoria dels valors obtenen petits
aventatges. Les Obligacions Motrius del
1923, passen de 72 a 73'50 I els Bons
de 84 a 85. Fermesa dels Regadius de
Llevant a 70 i de les Aigües de Valèn¬
cia sis per cent a 98 50. Demanades a
92 50 les Barcelona Traction i a 95*50
les Unions Elèctríqnes de Catalunya.
En resum, el sector industrial, queda
ben orientat. De les accions al comptat
les Telefòniques preferents es mante¬
nen esplèndidament a 108, malgrat la
proximitat de la nova emissió. Per altra
part les ordinàries de la mateixa Com¬
panyia, pugen de 105 a 106*50.
En el mercat a termini, la reacció ha
estat general. A remarcar en primer les
accions carrilaires, que milloren prop
de dos enters. Les Aigües, tornen a evo¬
lucionar en sentit alcista i arriben fins a
175. Sembla que estan disposades a mi¬
llorar àmpliament. Fermesa de les Mi¬
nes del Rif a 62 1 dels Explosius a 141.
Forta represa de les Chades, que pas¬
sen de 33 a 34. Ha produït bona Im¬
pressió l'anunci del dividend de 20 fes.
suïssos, que serà aprovat en la propera
Junta d'accionistes. Les Filipines han
tallat cupó i queden fermes a 309. Bona
tendència dels Colonials a 51*50. Forla
millora de les accions Oas E, que pas¬
sen de 109 a 116. A remarcar també la
nova empenta dels Petiolets, que pas¬
sen de 6*50 a 7*20.
En conjunt, el mercat queda exeel-
lentment disposat per intentar una àm¬
plia revaloriíztció. El curs dels acon-





Diumenge, cap a un quart de vuit del
vespre, va ocórrer al Masnou un tràgic
accident automobilístic del qual resolL
taren ferits més o menys greus, 27 pas¬
satgers.
A l'hora indicada en la pari dret» de
la carretera es trobava parada la camio¬
neta de la matrícula de Oirona, núme¬
ro 3.146, propietat del fforlcnlfor senyor
Batlle, de la qnal moments abans bai-
xarea l'esmentat senyor i els sens !•»»-
llars, quan marxava en direcció x Bnx-
cefona là camioneta nthnero 3.72Ò de
Lleida, propietat de Jalf Mataró Arhjb,
2
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Tractament del Cranc (Càncer)
i altres tumors malignes, per mitjans moderns que provoquen
onkollsis i estimulen i reactiven les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7
Píaça de Catalunya, 3, Ler, 1.' - Telèfon 24919 - BARCELONA
"LA URBANA' 'LaDfl "L'URBAINE-
Assegura conlra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
conduïda per Vicenç Boix i ocupada
per diversos membres del Centre Re¬
publicà Radical del carrer de Cabanes,
de Barcelona, que acabaven d'assistir a
una festa que es celebrà a Caldetes.
Degut a la forta topada foren llançats
del vehicle tols els ocupants que viatja¬
ven sentais en cadires, anant a caure a
a la carretera i passeig. L'acciden ocor-
regué prop de la porta d'un cinema,
donant la casualitat de que una part
del públic havia sortit al carrer aprofi¬
tant un descans de la funció, motiu pel
qual es produí gran pànic.
En aquells moments passà un taxi de
Barcelona i el conductor per tal de no
atropellar cap dels accidentats, va fer
una falsa maniobra, anant a topar con¬
tra el mur de la via fèrria.
Alguna dels ferits donant capgirells
assoliren arribar fins la via fèrria, en el
precís moment que anava a passar el
tren directe de Mataró, aconaeguint-se
que fossin recollits, salvant-los dc la
mort. Com diem, en aquells moments
el pànic fou gran.
Pels transeünts i veïns, foren traslla¬
dats els accidentats al dispensari muni¬
cipal I a la farmàcia del senyor Nogués,
on els metges senyors Torrubia, Fon-
tova, Martínez i Arenas procediren a cu¬
rar de primera intenció als següents fe¬
rits:
Oreas: Empar Valor Hernández, ha¬
bitant en el carrer de F. Layret, 507; Vi¬
cenç Boix, Aguiler, 17; Enric Piñelba,
Castillejos, 202; Rtimunda Peñi, Nova
de la Rambla, 22; Ferran Naüvidad, Ta¬
piólas, 45. i Rosa Terrades Palmer. Va¬
lència, 452. Tols ells veïns de Barcelo¬
na, essent traslladats en el cotxe ambu¬
lancia a l'Hospital Clínic.
Menys greus: Maria Torres Palmer,
carrer València, 452; Josep Vargas. Vila
Vllà, 84; Josep Blasco, Lancàster, 22;
Francesc Torres, València, 452; Joaquim
Rius Fígols, Validoncelia, 40; Sebastià
Roig Roig, de domicili ignorat, i Ma¬
nuel Artigues, Las Flores, 28. Aquest
veí de Badalona:
Als restants ferits, per ésser lleus les
seves lesions, no se'ls prengué la filia¬
ció.
Al conèixer-se en aquesta localitat,
acudiren al lloc del succés el jutge mu¬
nicipal, que instruí les diligències que
el cas requeria, les autoritats locals i la
força púbiica.
A les deu de la nit es tingué conei¬
xement a Caldetes d'un accident des¬
graciat, ocorregut a la carretera, a Mas¬
nou, a una de les camionetes en la que
viatjaven de retorn a Barcelona i que
havien assistit a la festa.
La notícia produí en la població do-
loròsa impressió, sortint de seguida l'al¬
calde, el metge de la localitat i alguns
veïns, que pogueren prestar encara ser¬
veis de socors als ferits.
Al Masnou no es parla d'altra cosa
que d'aquest lamenlable accident, so¬
brevingut per un ús abusiu i antiregla-
mentari de vehicles inapropiats per al
transport de persones en comú. àdhuc
una marxa excessiva, puix que se'ns ha
dit (diu un col·lega de Barcelona) que
el camió causant de les desgràcies por¬
tava una velocitat, en esdevenir la topa¬
da, d'uns 80 quilòmetres per hora.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: PIss. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lf2 : Apariat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agèi:cles a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7o
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7„ - Aun any,4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, %
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró,
A més de les ja anunciades, han de¬
cidit recentment concórrer a la Fira, les
cases expositores següents: Fàbrica de
colorants de Vicenç Fi é, J. Montasell i
Tallers J. Roure, d'aquesta ciutat.
Està uilimant-se el programa de Fes¬
tes que es celebrarà durant els dies de
la Fira, entre les quals es destaca un
gran festival popular en el Parc Muni¬
cipal el dia 27 a la tarda on hi actuaran
diverses atraccions i tindrà lloc un
concurs d'elegància d'automòbils, dis¬
parant-se focs japonesos i finalitzant
amb una traca lluminosa de gran luxe.
Hi hauran també en aquells dies audi¬
cions de sardanes en el recinte de la
Fira, a càrrec de les Cobles «Els Refi-
laires del Maresme» i «La Moderna del
Vallès». El dia 27 a la nii, es cremarà a
la platja un magnífic castell de focs ar-
lificials.
PilARKITÂ~
per a revestimenis i cobertes
Ciments P B. PONS.—T. 212—Mataró
Anuncis Oficials
ReglmlMito de Artilleria Ligera n.° 8
ANUNCIO
El dia 28 del presente mes, se enage-
narán en pública subasta, a las once de
la mañana, en el Cuartel que ocupa el
Regimiento de Artillería Ligera n.° 8.
quatro caballos y una yegua que tiene
de desecho el mismo.
No se admitirán más licitadores para
la yegua que los que acrediten ser ga¬
naderos o agricultores.
El importe de este anuncio, será a
cargo de los adjudicatarios.
Mataró 4 de M»yo de 1934. — El Co¬
mandante Mayor, Luis Caubot—W,'* B.°





El públic, que no estava assabentat
de la suspensió, acudí al Cinema Qa-
yarreengran número, on se'ls comu¬
nicà que l'autoritat havia suspès les re¬
unions de tota mena, i que desfilessin
pacíficament, com així feu tothom;
Demà a tres quarts de set del vespre,
en el Saló de Sessions de l'Ajuntament,
tindrà lloc un sorteig entre les noies
inscrites a les Co'ònies Escolars 1 no
classificades com de necessitat urgent,
per tal d'incloure a la llista de les que
han d'anar a les Colònies 18 noies
que falten per completar el número fi¬
xat per l'Ajuntament.
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta als seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df-
Jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - praL
QOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a 11»/.
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630-l.er-I.*
L'esposa del nostre amic Llufa Fer¬
rer i Clariana, Secretari de la Delegació
d'Unió Democràtica de Catalunya, ha
deslliurat un formós nen, primer fruit
del seu matrimoni. L'enhorabona.
Una representació del Cercle d'Esta¬
dis Socials del Circol Catòlic d'Obrers
d'aquesta ciutat, concorregué diumen¬
ge passat a la Diada Obrera d'Estudis
Socials celebrada al Centre Social de
Santa Madrona de Barcelona.
De la ressenya que publica «El Mati»
d'aquest important acte, retallem la se¬
güent intervenció:
Ei senyor Francesc Qraupera del
Cercle Obrer de Mataró, fa notar la di¬
ficultat principal en l'organi;zació de
Sindicats catòlics, que basa en la man¬
ca de dirigents d'aquests Sindicats; per
tant, presenta a ta consideració de l'As¬
semblea, les següents conclusions:
Primera.—Que s'intensifiqui la labor
de formació de dirigents.
Segona.—Que, entretant, més que a
crear sindicats, cal dedicar-se a crear
mutualitats i cooperatives.
Tercera. — Que cal infondre per tols
els mitjans, els principis de la doctrina
social catòlica.
L'Agrupació Científico Excursionista
(C. C. d'O.) per tal d'atendre diferents
precs rebuts, ha acordat ampliar el iet'
A II ? d'admissió de fotografies pel sett—Toies les novetats de lianes per es- I j r . - •-
lla i. ul.n «pond» .Is .p.r.dars de I f "í *1"
I. CrlDj. d. Sevill.. '«•
Hi podreu veure les noves classes [ —
Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
La reunió anunciada per ahir vespre,
pel Sindicat del gènere de punt per
tractar de si havien d'auxiiiar als fills
dels vaguistes de Saragossa, fou suspe-
ss per ordre governativa, segons avís










Sacalea Pita de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 8 de maig 1QS4
Hores d'observaciói 8 mati - 4 tarda
Altura llegldai 767'7—768'1
Temperatura! 21'—22'5
Alt. redufdat 765 2-765 6
Termòmetre seai 19 4—215
» humin 17'2—19 9
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kdat del celi S — S
istat do la mart 1 — 2
A'obiervsdor I. Esteve
Es convoca als socis del Grup
Lleó XIII a la reunió que (r. D.) tindrà
lloc demà dimecres, dia 9, a tres quarts
de vuit de la vetlla en el seu local (Pu¬
jol, 7).
Es tractarà el tema «Les assegurances
socials» i es parlarà de les seccions i





J. Oriol Tnflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 Ide 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Dula pn I lilaitlis da laPell i Tiutaiiat da! 3f. flSI^Dr* f linAd
Tractameni ràpit I no operàtori de les almorranea (morenes)
Careció de lea «úlceres (Uagaes) de les cames» — Tots éls dimecres I dlnmen-
tes, de 11 s 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
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PASTES ALIMENTICIES
Vda. d'Antoni Cnsnls
Successora de Romà Vltlloch
Caaa fundada en i860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURE3
Carrer Bareelona, 24 MATARÓ
Informncló del dia
tacillladà per l'Agtecla Pabra per coaferbaclea teletòalauee
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
Iteres:
El temps es bo a tot Catalunya, ob-
servant'Se solament alguns núvols a la
costa i plana de Vic.
Els vents són moderats o un xic forts
del sector nord al curs Inferior de l'E*
Itre, camp de Tarragona, Bagur i Ros¬
selló.
La temperatura mixima d'ahir fon de
27 graus a Serós i la mínima d'avui a
Núria, de 3 graus.
El fracàs de la yaga general
La vaga general que Intentava orga-
ni zar la C. N. T. i la F. A. 1., es pot dir
que ba fracassat per complert.
Ahir, a la nit, grups de tres individus
recorreren les impremptes dels diaris
per a fer abandonar el treball ais obrers.
Els treballadors de «L'Opinió», «La Pu'
blicitat», «Renovación» i «Dia Oràico»,
foren convençuts pels visitants i abin-
donaren llurs impremptes. Els obrers
de «La Humanitat» de moment també
abandonsren el treball, però vegent que
en altres impremtes treballaven, varen
reprendre el treball al cap d'una hora
d'haver-lo abandonat. A l'impremta «La
Veu de Catalunya», els obrers manifes¬
taren ala desconeguts que els volien fer
plegar que quan abandonessin el tre¬
ball els companys dsis altres diaris ells
lambé plegarien i conlinuaren treba¬
llant; igualment ho feren a «La Van¬
guardia», «El Diluvio», «Correo Cata¬
lán», «Las Noticias», etc.
Aquesta matinada, a les cinc, lots els
guàrdies de la Qeneralitat es pot dir |
que eren al carrer.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Gregori NrzUncè, b.
i dr.
QUARANTA HORES
Demà acibaran a la Providència.
fíoèüiea sarroquiai dt Santa Marín.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les Q; l'úl¬
tima a les 11. AI matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les \7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, Rosari, lliçó moral pel
í^nd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Demà, durant la vesprada, confes¬
sions per ésser vigília de festa.
Parròqma de Saní jean t Saat faaep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
del mes i cant de comiat a la Verge.
Agents de vigilància amb autos, tot
el mati i sobretot a primeres hores, han
recorregut Bsrcelona per tots costats.
Amb aquesta ostentació de forces i
amb aquest luxe de vigilància, s'ha po¬
gut evitar ics coaccions des de primeres
hores. A les fàbriques es pot dir que
s'ha treballat a totes. Solament en molt
poques S'ha treballat amb el personal
incomplert.
No s'ha pogut evitar però algunes
coaccions lïilades, com per exemple al
carrer de la Independència ets pertor¬
badors ban volcat on carro de blat.
També ha fet explosió un petard en un
tramvia. Al carrer de l'Argenteria, a
ires quarts de dues de la tarda, ha fet
explosió un psiard co'.'locat a la clave¬
guera. Aquestes dues explosions han
estat sense conseqüències.
Prescindint d'aquests incidents per
tot regna la tranquil·litat.
A Montjuïc va ésser sorpresa una
reunió clandestina. La policia va dete¬
nir deu individus els quals han estat
posats a disposició del Juijat. Ultra
aquestes detencions n'han estat practi¬
cades algunes altres.
A la «Maquinista» avui es treballa
amb tota normalitat. Igualment hin re¬
près el treball els obrers del moll del
carbó.
A Manresa avui també s'ha intensifi¬
cat el treball. A la fàbrica Pirelli sola¬
ment treballa una quarta part del per¬
sonal- Els altres s'espera que repren¬
dran la feina aquesta tarda.
A Sallent, Súria i Cardona estan en
vaga tols els obrers de les mines; l'or¬
dre és complert. En les fàbriques d'a¬
questes poblacions es continua treba¬
llant amb normalitat.
A Badalona a primeres hores del ma¬
lí uns desconeguts han fet abandonar
el treball als obrers de la fàbrica de ga-
leles «Victòria»; els obrers han plegat.
També a Badalona un grup de 70 o
80 individus slluat al voltant d'una fà¬
brica ha estat sorprès per la Ouàrdia
civil la qual ha eslat rebuda a trets. Eís
guàrdies han contestat en la mateixa
forma. Hm caigut tres dels pistolers
els quals han estat retirats pels seus
companys. Han estat detinguts dos in-
dividus als quals els hi ha estat ocupa¬
da una pistola a cada un.
La vista de lacausa per l'atracament
a un cobrador de la casa del Doc¬
tor Andreu
Avui ha acabat la vista de la causa
contra els onze processals per i'alraca-
ment a un cobrador de la Casa del
Dr. Andreu.
Dels orzí processats, sis hsn estat
condemnats a sis anys, deu mesos i un




Una lletra comentada. - Es separarà
el senyor Martinez Barrios del
Partit Radical
Es objecte de vivíssims comentaris la
lletra adreçada pel senyor Martínez
Barrios a un radical gallec, fundador de
les Joventuts radicals de Santiago 1 que
s'interpreta com la separació definitiva
de Martínez Barrios del partit radical.
Entre altres coses diu el senyor Martí¬
nez Barrios: «Tot el que vaig anunciar
s'ha complert. Puc afegir ara que en
una hora propera la República se sin-
gulari'zirà pel restabliment de la cor¬
dialitat de tots els republicans. L'obra
que realitzo és de pura ortodoxia radi¬
cal, però no em sorprendria que mal¬
grat això se'm llencés violentment del
partit. S'han vist coses més grosses i
l'ànim esta preparat per a tot».
«El Siglo Futuro» denunciat
Per la denúncia del Fiscal ha estat
recollida l'edició d'«EI Siglo Futuro».
El «Jaime I» a Barcelona
EL FERROL.—El cuirassat «Jaime I»
ha sortit cap a Barcelona per tal de do¬
nar la benvinguda a les unitats japone¬
ses que han de visitar aquell port en
data pròxima.
La situació a Saragossa. - Són subs¬
tituïts el Comissari de Policia i el
Cap de Seguretat
SARAGOSSA. — Durant tot el dia
d'ahir prosseguiren les gestions per tal
de solucionar el conflicte plantejat. De
matinada continuava ta reunió a la Co¬
missaria del Treball.
Htn estat cridats a Madrid el Comis¬
sari de Policia i el Cap de Seguretat els
quals esperen els seus substituts per
abandonir els seus llocs.
. Hm eslat detinguts dos individus que
prengueren part activa en la fabricació
d'una bomba que en explotar davant la




El Consell de ministres ba acabat a
les dues de la tarda.
EÍ primer en sortir ba estat et minis¬
tre de Governació el qual després de
saludar als informadors ha manifestat
que havent vist a un diari uns liiutars
el contingut dels quals eren que ell no
n'és mereixedor, d'ara en davant les se¬
ves manifestacions les donarà escrites a
la nota oficiosa.
El ministre de la Governació ha do¬
nat compte al Oovern del seu vialge a
Saragossa i del seu estudi referent a ta
situació social a aquella ciutat i de les
mides a adoptar per a acabar amb
aquell estat de coses i amb el terroris¬
me.
El Consell ha acordat demanar a les
Corts una auiorilzicló per a l'implan¬
tació de camps de concentració de va-
gabonds.
dons amb Alemanya referent a la ret-
tricció de l'exportació de la taronja va¬
lenciana i de les negociacions comer¬
cials amb Itàlia.
S'ha aprovat un projecte d'augment
de les forces de la guàrdia civil, d'avan-
guàrdia, d'assalt i de seguretat.
Ha estat aprovat un decret concedint
préstecs als agricultors amb motiu de
la propera collita del blat,
Els altres assumptes tractats al Con-«




CAvlA DE AHORROS DE MATARÓ
3 tarda
Bitllets espanyols falsos a Portugal
LISBOA, 8. — La detenció a Villar
Formoso i Lisboa de tres Individus que
es dedicaven a expendir bitllets espa¬
nyols falsos de 500 pessetes, ba donat
lloc al descubriment d'una nova falsifi¬
cació.
Un individu anomenat Antoni Sanloa
que s'ha presentat al Cap de policia, ha
entregat 5 bitllets falsos de 500 pessetes
que li foren tramesos per un individu
anomenat David Nuñes, el qual està
pres a Mont Santo, on espera ésser jut¬
jat per falsificador.
La policia s'ha incautat d'una volu¬
minosa correspondència, entre la qual
hi ha unes caries en les que el David
Nuñes proposava a diversos amics que
han sortit de la presó, la venda de bit¬
llets portuguesos falsos de 80 contoSc
pel pren de 12 contos.
Segons informes recollits per la po¬
licia gran part d'aquests bitllets estan
al Marroc i també es creo que han ei-
tat enviats a Badajoz, per un valor de
70.000 pessetes.
Secció financiera
Cefltiaaiemi de Barceloaadel dia d'aval
facllitadeí pel corredor de Comert de
aquella placa, M. Vallmaior—Molai, 19
BOKfA
DIVIBIS ISTRAHOIRB»
fraatifraa. . . . - . 48'40
BelfUii or. . • . , . 171'50
lllorai ast..... . 37'40
klrti. 62*40
Fraaii lal·ioi ... 23825
Dòlar 7'33
Ptios argaatlai, .... *2'54










Oas i Electricitat..... 116 35
Aigües ordtaàrlei .... 174 25
■xploulM. j ,, . i . 139*00
Aadaloi·i. ..... 1400
P C. Tranivertal .... 26'25
Boni or 233'75
Oreme . . ... . •. . . 17*25
Imprearta Minerva. —Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Boxa
ft jgtaiv coMbàt dW |tro|ier
diumenge a TEstadi de
Montjuïc
L'organització serà quelcom d'ex-
1 l'afluència de foras-
úís\ édorme
Cl indubtable, que l'òrganilztció de
IrvetUada que enquadrarà el combat
Üzcudun-Scbmeling, serà quelcom mai
viatrno-solament a Espanya — on ja
lian bagul organitzicions magnifiques—
sinó que en el món. Els mateixos ame-
rMilt no ban arribat a la concepció de
nhà Otiganilzició pügilfstica tan compli¬
cada i formidable, com la que el pro¬
per diumenge, ens oferirà t'organitza*
dor català, senyor Gasa, a l'Estadi de
Monljuic.
Cl programa de la reunió, serà el ma-
tein gpe es projectà quan el combat te*
nia de celebrar-se el dia 8 d'abril, o sia,
que es celebraran els 35 combats sobre
de tre»< rings» els quals funcionaran si-
multàniamenl.
Catorze àrbitres cuidaran de dirigir
els combats i els falls que els mateixos
donguin, així com totes les incidències
'del0 combats, seran comunicats al pú¬
blic per mitjà dels potents altaveus, es-
prciálibent instal·lats. Seran col·locats
tres micròfons. Un directe des de prop
del «ring», per a facilitar al públic una
ampla informació de tot quan faci refe-
rètlÉia als combats i especialment, al
que facin Uzcudun i Scbmeling durant
el dià. Altre micròfon estarà reservat a
l'«*^eaker» que actui sobre del «ring»,
per a donar a conèixer el fall dels jut¬
ges i el tercer micròfon serà portàtil,
per a que puguin parlar al públic, les
pèràohaiitats qúe acudeixin a presen¬
ciar él'còtnbat.
A més d'això, s'ba instal·lat a l'Estadi
un- équip- iupliGcàdor degrin pótèn-
ci», per« que en eli intermedis puguin
ésser ràdiadès peces muSicals.
El públic, sense necessitat de sortir
de la seva localitat, pódrà adqUMr bor¬
ses demenjir, a pred irrMIPH, mtagnifl-
cament servides»
Tots aquests detalls, donen ja una
idea dÜ ik gfabdiósitat' de iWganitzi-
ció.
Per a dbrtar idea del que promet
ésser, l'ifluència de forasters a Barce¬
lona, direm que de Madrid, Sant Se¬
bastià, Bilbao i València ban anunciat
l'organització de trens especials, així
com un vaixell des de Mallorca. De Ni-
ça ha arribat la notícia de l'organitza¬
ció d'un tren, que recollirà turistes a la
Cote d'Azur i sud de França i de Per¬
pinyà anirà a la Ciutat Comtal, una ex¬
pedició d'autocars transportant vuit
cents aficionats. Per altra part, a Berlin
s'està organitzant un viatge col·lectiu de
mil persones, per les quals ja han estat
sol·licitades localitats.
Tot permet esperar un èxit complert.
Semblà ban despertat expectació
els combats anunciats per al dia 17
al Teatre Bosc
Ahir al vespre li Sala de l'empresa
«Mataró-Ring» es veié plena d'aficio¬
nats per tal d'admirar la forma en que
es troben els boxadors professionals
que s'entrenen en la mateixa.
Rudolf Diaz que en seu darrer com¬
bat amb Matamoros causà molt bona
impressió, està satisfet de poder fer el
combat revenja amb Coscuela ja que la
primera vegada pérdé per punts en un
combat en que fou precís donar*li dos
punts sota un ull.
L'empresa Mataró Ring sembla acon
seguit à poder presentar en aquesta in¬
teressant vetllada al púgil català Min¬
guell li.
Ahir visitaren la Sala «Matsró Rijg>
els notables boxadors professionals
Barranco i Javier Torres, aquest darrer
adversart nacional de Gironès.
Lidonem PHllIPS
SADIt
ceunai i a nsHuiB
Heus aci una ofrena que ningú li tia fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment, que la .musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s espatlli, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet,
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantía,
gran rendiment, selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes r llargues,
UeBt Ottcial
a Mataró I ComarCa
( liiiiti








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i tendes de Queviures
Restaurant CASÀ JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i [a la carta
Rambla de Santa [Mònica, 21 i 23




Eola llei [omeri, IniiástPlii I professions de is Clotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Uutofitc Iranfarci "Coiron»
OUSTAU C. G^AUCK Wifredo,27
BefTcaat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109^555
aaiiiaft
4ÍV71EW/ OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 6*
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
A MARTINEZ REGÁ3 F. Golan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciif ne Rails
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanaDcri
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
mB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
'
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS GARl
Per-encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronicfais I plaidait
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcriet
ChilU SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrnalBcs
MARCEL'U LUBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Inmillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carbons
tiOMPANIA OENBRAL DE CARBONES.
^'élKòiTécs: J. ALBERCH, Sor» Antoni, 70-Tel. 222
CaiMcitfs
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pcnaioniatea, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE Sí. Francesc P., 16
Circnlàrsi obrés, actes i tota mena de documents
Dcniïsics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
DiUbns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonies
PONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especialitat en Banquets ! abonaments
fDDcràrles
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
fnsieries
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes ! presupostos
netborisieries
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inpremfes
IMPREMTA MINERVA Èarcelona, 13-Tel.255
Titballh del ram i venda d'articles d'escriptor!
Naqnlairto
EONT l COMP. • F. Oatan, 363-70.28
Fubdició de ferro I articles de Fumistería
Miivines i'csertnrc
o. paruu. renter Arguelles, 34-T. 382
Abonameiita de ndcfa i conaervació
Mestres i'obres
RAMON CARDONBR Sant Benel, *1
Preu fet ! administració
Mcfies
DR. G. CAPÓ Malalties nervtous
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Calan, 419, ora'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a Ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, t?-TeL 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I eleles
B. CATALA Upant, del 45 al 49-TeU 348
Reparacions - Agència Terrot
Objeeles per a reia
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Menàlsàbat, 52
Gust i economia
Ocntlsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 58
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Perrnaneries
C45.4 PA TUEL Isern, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On pane française» —Tel. lió
Reeaders
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tet. 217
Primer recader - Dues sortides en auíos-camione
Tialies I Eienrslons
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 39Ô
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 23
Director de l'Agènda «Via BbUA»
